









































































実習期間は各科目共に 3 週間である（表 1）。平



















































電子書籍 ○ ○ ○ ×
インターネット × ○ ○ ×
写真撮影 × × × ×
SNS・メール × × × ×
その他内蔵アプリ × × × ×





まで、実習 1グループあたり 1 台を貸与した。機器
の管理は教員が行い、教員が毎朝グループに貸与し、
実習終了時に回収し充電を行った。









履修者延べ 218 名であった。調査期間は平成 29 年
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